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Kl'alješnjaci (Vel'tebl'ata) kl'škog 
podzemlja Jugoslavije 
NIKOLA TVRTKOVIC 
U speleobiološkoj literaturi ~e osim nekih 
šišmiša i poznate čovječje ribice gotovo i ne 
spominju ostali evropski kl'alješnjaci koji su 
vezani bar dijelom svog života za krško pod-
zemlje. D<Jpaćc GINET i DECOU (1977) tvr-
de da u Evropi nema g lodavaca i ptica koji 
bi boravi l i u podzemlju poput američkog glo-
davca Neotoma albigula i ptica salanganki. 
VANDEL (l!Hi4) izostavlja iz popisa podzem-
nih r i ba dinarske pijol"e i gaovice jer smatra 
da u podzemlje dospijevaju samo u doba kad 
nadzemne vode prcsuše, dakle u njega ne od-
laze svojevoljno, nego slučajno. Razlog ovak-
vim stavovima je slabo poznavanje ekologije 
kralješnjaka krša Jugoslavije koji je u Evro-
pi jedno od n;.tjbog;.ttijih područj;.t spiljskim 
:l:ivotinjuma. Zalo sam odlučio S;.tStaviti po-
pi~ kralješnjaka krškog podzemlja Jugosla-
vije i ujedno ih kritički ruzvrstati premu po-
stojećim podacima i spcleobiološkoj klnsifi-
kaciji. 
Znanstvenici su već u prošlom stoljeću po-
dijelili živolinje koje nalazimo u spiljama i 
jamnma u karakteristične kategorije po pri-
rodi vezanosti za krško pod;r.emlje. SCHI NER 
je godine 1854 (prema VANDEL 1964) posta-
vio jednu od prvih takvih podjela koja je i 
danas prihvaćena. Po njoj razlikujemo Iri 
kategorije. To su troulobionti - tipične pod-
zemne svojte koje jedino tu provode čitav 
:/:Jvot. trog/oji/i - svojte kuje žive u pod-
;r.emlju, uli i nadzemno na takvim mjestima 
koja imaju slične ekološke uvjete, te troglo-
ksene - svojte koje u pod;r.emlje dospijevaju 
slučajno na različite načine. 
VANDJ•:L (1964) i BOLE (1968) n<~vode čitav 
niz ra~.radcnijih podjela koje su često ncpr<Jk -
tićne zbog slabog poznavanja mnogih životi-
nja. Cak primjena i najjednostavnije podje-
le nije uvijek baS jednostavna. Dok se tro-
globionti uglavnom lakše uočavuju jer nisu 
puznuti i;r. nad;r.emnih staniStn i u pravilu 
imaju izra žene prilagodbe na podzemni na-
čin života (depigmen taciju, redukcija očiju 
itd.). gotovo je nemoguće sa sigurnoiiću svr-
stati neku životinju u troglorile ili trogloksc-
ne bez detaljnijeg poznavanja njene ekolo-
gije i eto!ogijc (ponašanju). nnroćito u nad-
zemnim ~tani.~tim;L Možda ova konstatacija o 
važnosti poznuvunju nač i nn života izvnn pod-
zemnih prostora izgleda na prvi pogled izne-
nađujuća. no to je jedini naćin ela utvrdimo 
vrstu veze s podzemljem. jer se teoretski sve 
Iri naprijed nnvedene kategoJ·ije mogu u pod-
;r.emlju razmnož;wat i i hraniti. Ni morfolo.~ki 
kriterij num p1·i tome ne pomaže. jeJ" čak i 
tl·()glokseni u nekih skupina mogu za kratko 
vrijeme POPJ"imiti tipične oznake podzemn1h 
životijna mou: 1963). 
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U praksi nailazimo najčešće na dvije vs-
novne dileme. Prva je več spomenuta, da li 
se radi o troglofilu ili trogloksenu. Tu nujve-
ći problem ćine ubikvisti, svojte koje imaju 
široku ekolo~ku valcnciju i široko ruspro-
stranjenje (neke čak i kozmopolitska!), pa 
zalaze i u podzemlje, i<.~ko nemaju posebne 
»prcdispozicije~ Z<J život u ovom biotopu. 
Oni, zu razliku od posve rijetkih slučajnih 
nalaza tipičnih trogloksena (eutroglokseni), 
čine gmpu trogloksena koju sc češće, ali iJ>ak 
slučujno nulazi u podzemlju. BOLE (1968) ih 
naziva filetični troglokseni, a GJNET i DE-
COU (1977) redoviti troulokseni. 
Kod već uočene pojave troglofi\ije često 
smo u dilemi koliki je njezin ~tupanj s ob-
zirom na svojte kod koje je primijećena. Jer 
mo~.e se raditi o samo pojedinučnim sluča­
jcvimu, samo o nekim manjim populacijama, 
o većem dijelu svojte ili o čitavoj svojti. 
Osim toga, troglofilija može biti izražena to-
lwm čit<~vog životnog ciklusa ili tokom samo 
neke od njegovih faza. Prema podjeli kOJU 
je načinio PA VANI godine 1944 (iz VANDEL 
1964) troglofilc dijelimo na one koji se u 
podzemlju mogu rilzmnožavati (eutroglofili) 
i one koji sezonski borave u podzemlju, ug-
lavnom ~.bog zimskog ili ljetnog mirovanja 
(subtrogloji/i). 
Među nušim kraljeiinjacima imumo ćak če­
tiri tipu ttoglofilne veze s podzemljem. Us-
lvari, osim pojave subtroglofi\ije, razlikuje-
mo joii tri različita tipa cutroglofila. Gloduvac 
runati voluhar (Dinaromys bogdanovi) ima 
nastambe u dubokim pukotinuma krškog pod-
zemlja čitave godine, pri čemu se tu i raz-
množuva, u u nepovoljno doba godine pro-
vodi akt ivni život po svemu sudeći gotovo 
iskljućivo u podzemlju, hraneći se dovućenim 
zalihamu zelenih dijelova biljaka (PETROV 
1982, vlastita opažunju). Većina troglofilnlh 
šišmiša, kao što je npr. veliki potkovnjak 
(R!Jinolop/ws jerrumequilwm), osim što se U 
proljeće razmnožavaju u spiljuma, tokom zi-
me u njima i hiberniruju, tj. provode zimski 
san (Đulić Hl59). Ptice kao žutokljuna galica 
(Phyrrocorax gracu/us) gnijezde sc u pogod-
nim jarnuma i sniježnicuma (MATVEJEV 
1!176, vlastita opažanja), vjerojatno samo od 
proljeća do nastupa zime, kada se u jatima 
spuštaju u niže krajeve l lutaju do proljeća. 
Si~mi.~ muli potkovnjak (Rhhwlophus !Jippo-
sideros) koristi podzemne prostore samo za 
hibernaciju (subtroglofil je) , a tokom ljeta se 
u spiljamu mogu nući samo slučnjni usamlje-
ni p1·imjerci (ĐULIC 1959). Više v rsta riba 
naiiih ponornica, kao npr. Phoxinellus f = Pa-
raplwxinus) croaticus u podzemlje aktivno 
odlazi prije zime (TRGOVCEVIC 1905), štq 
sigumo nije značajka trogloksena. Ima čak 
indikacija da neke njihove svojte borave u 
podzemlju i u doba reprodukcije (TRGOV-
CEVIC 1005) , što bi značilo da su čak i cu-
troglorili , no to bi tek trebalo sistematski is-
tražili. Nepoznato nam je i to kako provode 
zimu u podzemnim vodama. Pretpostavlja sc 
da tada miruju, iako nije isključeno da se tu 
i hrane. 
Zbog jasnijeg snala:?.enja načinio sam she-
mu vezanosti pojedinih kategorija kraiješnja-
ka za krško podzemlje prema shemi l\IATVE-
JEVA i DIMOVSKOG (1963), koji su na ovaj 
način analizirali ckolo~ke znnčajkc životinj-
skih naselja. 
'!';.<bela l. Shema prlrode vc1.anost! kraljdnjaka (Vertcbrata) zn kr~ko podzemlje. 














A aktivni boravak. EJ - sezonsko mirovanje 
Dr:f.cći sc ove sheme navesti ću kra!je-
Snjakc prh>adnike faune Jugoslavije koji su 
nala:f.cni u podzemlju, a uz to ću ih pokušati, 
(prema ćesto j~ nedovoljnim podacima) svr-
stati u kategorije ve7-anosti za podzemlje. 
Osim podataka iz literature (TRGOVCEV IC 
!905. SPANDC lfl26. ĐULIC 1959, VUKOVIC 
i IVANOVJC 1971. MATVEJEV 1!!76. TVHT-
KOV!C 1!176, PETROV i TODOROVIC 1!182 i 
ROLANDEZ 1984) korist io sum sc vlastitim 
opužanjima i opaZanjima B. JALZ ICA, A. 
MATESA. T. HAĐE i D. PELICA. na čemu 
im ovom prilikom zahvaljujem. 
TROGL013JONTI: 
Amphibia, Umdcla: Proteus onguiiiiU Laur. 
17611- čovječja ribica 
EUTHOGLOFILI: 
Pisces. Telcostci: ? Pho.rine/lus Jonlinallis M. 
Kat·amnn 1972- krbavski pijor 
? Phoxincllus ghelaldi (Steindnchnct· 
1882) - !lOpovska gaovica 
? Pho:ti ucl/us pst rossi (Slcindachncr 18112.) 
-t i"Cbinjska gaovica 
Ave~. ra~scriformcs: Pyrrhocorax fjtriC!liUS 
(L. 171l6) - žutokljuna galica 
Avt's, Columbiformcs: ? Colnmba livia Grne-
lin l ~8!) - golub peći nar 
Mammalia. Hodentia: Dinaromys bogdanovi 
(V. et E. Martino 1922) - runati voluhar 
i\lammalia, Chiroptera: Rhinolophu.r Jerrumc-
(luhwm. (Schrcbcr 1774) ~ veliki J>Otkov-
njak 
Rl!ino/oplws c!ayalc Blasins 1853 - ju-
žni potkovnjak 
IU!Ino/ophtu mehely Matschie 1901 -
Mcheljev potkovnjak 
R.hino/ophus blasii Peters 1866 - Blazi-
jcv potkovnjak 
'" 
Miniopterus sc/1reibersi (Kuhi 1819) -
dugokrili pr~njak 
1\fyolis oxygnatlws (Monticelli 1885) -
oStrouhi šišmiš 
Myotis capaccini (Bonaparte 1837) - du-
gonogi šiSmiš 
SUBTROGLOF!Ll: 
Pisces, Tcleostci: Aulopygc hiigeli- o.~trulja 
Plwxinctlus croaticus (Steindachncr 1866) 
-lički pijor 
Phoxincllus adspe rsus (Heckel 1!)43) 
imotska gaovica 
Phoxincllus alepldolus Hcckel 1!)43 
pijuric<t 
Pho:tinelh.IS mctol!iensis (Steind<tchner 
1901) - gatačkn gaovica 
Mammalia. Chi1·optera: Rhino/ophus himJOsi-
deros (Bechstein 1800) - mali !>Otkov-
njak 
lzvjc~tan niti stupanj troglofilijc ili pojc-
din;Jčni ~luč;1jevi zabiljcicni su kod slijede-
ćih vrsta- Amphibin, Anut'<t: Hana gracca; 
Aves. Striform('s: Bubo buhu; Passcriformcs: 
H irundo rupestrb, Mammalia, Hodenlia: Glis 
glis, Apodemus 111ystacinus, Mammalia. Chi-
roptera: Myotis myo!is, Tadorida teniotis, 
Myotis daubenwni , EJHUicus serotinus, Nyc-
ta/us noctula, Mammalia. Carnivora: Ursus 
urctos. Slučajevi subtroglofilije 7..abiljc:l.eni !SU 
kod sljedećih vrsta: Pisces, Telcostei: Chon-
drostomo plwxiuus. Leuci$CUS sva/lize. Leu -
ciscus turskyi. Misgurnus Jossi/is; Mammalia, 
Chiroptera: Plecotu,, austriacus. Barbastc/la 
barbaste/lus i Pipist rellus pipistre/lus. Od 
pravih trogloksena nađeni ~u od žaba {Anu-
ra) Bufo bufo, Bufo viricf is i Rana dalmatina, 
tc od vodozemaca rctlaša (UI'Odeln) Sa/oman-
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dra sa!amandra. Kao redoviti trogloksen mo-
gao bi sc na Velebitu smatrati planinski vo-
denjak (Triturus a!pestris). 
Nadajmo se da će se ova lista u dogledno 
vrijeme nakon temeljitijih istraživanja do-
punili, a neke vrs te mo:i.da čak i premjestiti 
iz niže u viSu katego1·iju po stupnju vezano-
sti za krško podzemlje. Obrnutih slučajeva 
će vjerojatno biti manje jer je kod razvrsta-
vanja pl·imjenjen dosta strogi kl"iterij, pri če­
mu su npr. izostavljene mnoge petrofilne vr-
ste ptica, za koje MATVEJEV i DIMOVSKI 
{1963) navode da pripadaju životnoj formi 
cavipetricola. 
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ZAKLJUCAK 
Za razvrstavanje životinja koje nalazimo 
u podzemlju čak i u osnovne kategorije po-
trebno je dobro poznavati njihovu ekologiju 
i etologiju, naročito u nadzemnim staništima. 
To je moguće samo zoolozima specijalistima 
za pojedine skupine životinja ili za ekologiju 
podzemn ih ekosistema. 
Među kralješnjacima koje nalazimo u kr-
škom podzemlju Jugoslavije uz jednog tro-
globionta živi najmanje 19 troglofi la, a kod 
većeg broja vrsta zabilje:i.eni su pojedinačni 
slučajevi ili izvjestan stupanj troglofillje. 
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Zusammenfassung 
VERTEI3RATA JN DEN KARSTHOHLEN 
JUGOSLA WTENS 
von Nikola Tvrtković 
In diesem Bcitrag wird Uber das Varkom- tis ~pp . ). Als Subtroglophilen, die in den unter-
men von Vcrtebrata in den KarsthOh len Ju- it•dischen R<iumen i.iberwinlern, wurden fi}nf 
goslawiens disku \iert. Aufgrund von Angaben Arten von Fischen registriert ·(Aulopyge hil-
in der Literatur und neuerer Beobachtungen ge\i und Phoxinellus spp.), und die Fleder-
wurde cine Reihe von Vertebrata beobachtet, maus Rhinolophus hipposideros. Dancben wur-
die in den unterirdischen Rimmen des Karstes de noch eine ganze Rcihc von Arten konsta-
i:iftcrs vorkommen. Neben dem Troglobionten tier t , die in den HQhlen zufililig gefunden wur-
Grottenolm (Protcus anguinus) wurdcn uls den, ode~· ein gewissen AusmuB von Trog-
Troglophile drei Arten von Fischcn festge- lophilie aufwciscn. In Zukunft soll te der Oko-
steHt (Phoxinellus spp.), zwei Arten von VO- logic der Vcrtebrata die unscre HOhlen auf-
geln (Pyrrhocorax gracu l us und Col umba li- suchen mehr Aufmcrksnmkeit gcschcnkt wer-
via), eine Nagctierart (Dinaromys bogdanovi) den, weil ilber letzte rc auch bei den curopi:ii-
und sieben Artcn von Fledermausen (Rhino- sehen Arten im al\gemeinen wenig bekannt 
lophus spp., Miniopterus schreibcrsi und Myo- ist. 
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